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クラスごとでアンケート用紙に直接回答を記入してもらう方法で調査した。それぞれ
の校種の中間層とするため，中高生ともに 2年生を対象とし，時期は 2012年 9～10


















回答した生徒は，合わせて平日は 20人（中学生 16人，高校生 4人）で全体の 14．1
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少なくとも 1種類のソーシャルメディアを利用している生徒は 81人（中学生 36人，
高校生 45人）で無回答者を除いた 135人中の 60．0％（中学生 57．1％，高校生 62．5％）
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つの個人情報を公開している生徒は 53人（中学生 20人，高校生 33人）で無回答者




ると答えた生徒は 13人（中学生 10人，高校生 3人）で 10．1％（中学生 15．4％，高
校生 4．7％）になる。逆に，公開することに抵抗のあるものが一つもない生徒は 9人
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